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【英文摘要】The modern study of the Sanqu was established in the 
1930's.Ren Zhong-min's Introduction to the Sanqu is an early studyof 
the history of the art form;Lu Qian's the History of theSanqu is the 
first book ofits general history in the Yuan,Ming and Qing 
Dynasties;Linag Yi-zhen's Historical Facts Aboutthe Sanqu in the 
Yuan and Ming Dynasties was published in 1934.Several books written 
inthe new period include those created by Yang Chun-qiu,Li Chang-
ji,Liang Yang,Yang Dong-fu,Yang Dong and Zhao Yi-shan. 
【关 键 词】20 世纪/散曲史/述评 
20th century/history of the Sanqu/review 








































































































































































































































































学出版社，1998．）。此书详细考察了自元代至 20 世纪 30 年代 散曲 研究
的历史，反映出了中国散曲学生成、发展的历史过程及其学术特征，有较高的
学术史价值。 
相对于通史领域而言，新时期散曲断代史的研究与撰著成就要小得多。其中的
扛鼎之作，当推赵义山《元散曲通论》（巴蜀书社，1993）。此书在框架构筑
和理论表达上皆有所创新，这主要表现为两点：一是过去的文学史多将元散曲
的发展简单而笼统地划分为前、后两个阶段，本书则将其细致准确地划分为演
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化期、始盛期、鼎盛期、衰落期四个阶段；二是过去述元散曲史多只平面罗列
单个作家，本书则加强了对流派和作家群的考察论述。 
从以上论述可以看出：在散曲史研究与撰著中，视野在扩展，学术在进步，研
究者在不断地探索、开拓和创新。有了这样的基础，新世纪的散曲史研究与撰
著将会出现一个繁荣的局面。 
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